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Viola striata Ait. 
Dale May 7 , 1964 No. l64-60a 
Locality Vic. of I MBS Station Rd.; St. 
Clair Co., Illinois . 
Ha~~t Transplant from alluvial soil. 
Collected b) .J1 11uN 0 . N1-111 T1.NR1'w 
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